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河野昭昌解説・校訂 〔資料〕早稲田騒動における恩賜館組関係資料 資料 1 - 22
第13巻（1980年５月15日発行、367頁）
木村毅 大学評判浮沈録 1 - 20
中西敬二郎記 木村毅先生追悼特集 21 - 22
小松芳喬 〔木村毅先生追悼特集〕木村毅博士と『早稲田大学百年史』 23 - 26
稲村隆一 〔木村毅先生追悼特集〕木村毅さんの追憶 27 - 32
高橋邦太郎 〔木村毅先生追悼特集〕明治文化研究会の頃 33 - 38
西田長寿 〔木村毅先生追悼特集〕木村毅先生と私 38 - 42
青山与平 〔木村毅先生追悼特集〕新聞人としての木村毅先生 42 - 49
八木佐吉 〔木村毅先生追悼特集〕木村毅先生と丸善 50 - 54
八木福次郎 〔木村毅先生追悼特集〕木村先生の思い出・断片 55 - 60
406（9）
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
丸本聰明 〔木村毅先生追悼特集〕木村先生と新聞学科 60 - 64
松本清張 〔木村毅先生追悼特集〕木村毅氏と私 65 - 74
野田宇太郎 〔木村毅先生追悼特集〕木村毅と明治村 75 - 80
友枝重俊　金井寅之助　
八代祥吉　花木正和 〔木村毅先生追悼特集〕松蔭女子学院大学と木村毅先生 80 - 88
木村増夫 〔木村毅先生追悼特集〕木村毅先生の思い出四題 88 - 94
時子山常三郎 〔木村毅先生追悼特集〕木村毅先生と大学史編纂研究 95 - 100
中西敬二郎 〔木村毅先生追悼特集〕ワセダ・マン木村毅先生 101 - 111
木村毅自記略伝 111 - 115
谷沢永一編 木村毅著書目録 116 - 143
大槻宏樹 専門学校令下の早稲田大学──近代化過程にもつ構図と宿命 145 - 179
細野浩二 「万国公法」認識から東洋盟主論まで（下）──小野梓の対外論とその展開 180 - 203
小峰寛 早稲田大学職員史研究ノート（承前）──大正期の職員 204 - 223
川口浩 早稲田大学の優等賞制度 224 - 246
川岸みち子 早稲田時代の国木田独歩（二） 247 - 268
和田穣 早稲田大学建物の変遷（四）──昭和十四年から二十四年三月まで 269 - 310





資料 1 - 50
第14巻（1981年７月31日発行、300頁）
福島正夫 明治十年の小野梓──広瀬進一関係の文書を通じて 1 - 17
大日方純夫 一八八一年の政変をめぐる小野梓の軌跡 18 - 53
高橋正明 戦後民主主義と早大学生運動史（上） 54 - 90
和田穣 早稲田大学建物の変遷（五）──昭和二十四年四月から三十六年（高等学院講堂新築）まで 91 - 149
昭和五十五年六月顧問
会 〔座談会〕石油工学科の新設と早稲田奉仕園 150 - 159
昭和五十五年十月座談
会 〔座談会〕早稲田国際学院ならびに経営工学部設立計画 160 - 172
昭和五十四年六月座談
会 〔座談会〕学徒勤労動員 173 - 190
坂井秀春 木村毅先生一周忌追悼行事記 191 - 196
中西敬二郎 中桐教授逸聞 197 - 200
河野昭昌 〔口絵写真説明〕応援歌「競技の使命」・「紺碧の空」 201 - 208
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資料 1 - 49
佐藤能丸編 〔資料〕年表　15年戦争と早稲田大学 資料 50 - 90
第15巻（1982年９月15日発行、354頁）
小松芳喬 逍遥の授業負担と処遇 1 - 28
福島正夫 華士族論と小野梓 29 - 64
大日方純夫 立憲改進党における鷗渡会の活動 65 - 101
阿部恒久 小野梓と仏教 102 - 126
高橋正明 戦後民主主義と早大学生運動史（下） 127 - 153
和田穣 早稲田大学建物の変遷（六）──昭和三十五年から四十五年三月十五日（本庄校舎開校）まで 154 - 208
顧問会 〔座談会〕新制早稲田大学の発足 209 - 233
池田美代二 終戦前後の中野登美雄総長 234 - 252
中西敬二郎 浮田・煙山・野々村・定金四先生と私 253 - 266
河野昭昌 〔口絵写真説明〕高田早苗書翰（大隈重信宛）と『早稲田大学紛擾秘史』 267 - 268
〔彙報〕『小野梓全集』全五巻完結と二つの記念行事 269 - 274
松田義男編 〔資料紹介〕浮田文庫假目録 逆開き 1 - 77
第16巻（1983年10月30日発行、274頁）
清水望 中野登美雄（1891年－1948年）──その生涯と業績 1 - 22
増田冨壽 浮田、煙山両先生の大正はじめの処遇 23 - 30
阿部恒久 小野梓と地方自治 31 - 56
大日方純夫 立憲改進党鷗渡会派における施政批判の論理──新聞『内外政党事情』を素材として 57 - 82
高橋正明 大山郁夫の政治思想──デモクラシー論を中心として 83 - 130
阿部恒久記 『小野梓全集』補遺（その二） 131 - 136
藤原洋二 『都の西北　建学百年』の編集作業について 137 - 144
時子山常三郎 〔中西敬二郎先生御退任記念小特集〕めぐり合い、めぐり合わせ──人生コースにおける 149 - 164
小松芳喬 〔中西敬二郎先生御退任記念小特集〕淡交粗描 165 - 175
小林正之 〔中西敬二郎先生御退任記念小特集〕兄事五十二年──中西先輩と旧約聖書 176 - 180
内山美樹子 〔中西敬二郎先生御退任記念小特集〕文楽・三和会と中西先生 181 - 188
〔中西敬二郎先生御退任記念小特集〕中西Ｋ二郎自叙伝
──木村先生の前例に倣い　いささか自讃を加え乍ら 189 - 198
404（11）
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
〔中西敬二郎先生御退任記念小特集〕中西敬二郎先生年譜 199 - 200
〔中西敬二郎先生御退任記念小特集〕中西敬二郎先生著作




録 逆開き 1 - 24
松田義男編 浮田和民著作目録 逆開き 25 - 64
第17巻（1985年１月31日発行、272頁）
大日方純夫 立憲改進党の関連組織をめぐる点描──小野梓を中心として 1 - 34
勝田政治 小野梓の啓蒙活動──共存同衆を中心に 35 - 70
高橋正明 早稲田大学講師・森林太郎 71 - 126
松本康正 旧制早稲田大学学科編成年譜 127 - 177





〔座談会〕早稲田工手学校──勤労と向学と 180 - 198
阿部恒久 〔資料紹介〕一八八三年徴兵令改正と東京専門学校の動向に関する広井一書翰 199 - 212
松田義男編 〔資料〕安部磯雄著作目録（1）──1887（明治20）年～1918（大正７）年 逆開き 1 - 36
松田義男編 〔資料〕浮田和民著作目録補遺（1） 逆開き 37 - 40
河野昭昌・松本康正編 木村毅蒐集ホセ・リサール文庫 逆開き 41 - 58
第18巻（1986年３月10日発行、324頁）
小林正之 煙山専太郎先生（1877－1954）を語る──昭和初年の早大文学部史学教室を中心として 1 - 36
堀江忠男 第二次紛争の回顧と評価 37 - 82
河野昭昌 東京専門学校「第一期生」のある肖像──「学問の独立」とその体現のあり様 83 - 112
高橋正明 木下尚江における“超越”の思想（上） 113 - 172











〔座談会〕時子山常三郎先生を偲ぶ 211 - 223
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著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）








由井晶子 〔米軍政下沖縄籍早大生の意識と態様（現本土在住者編）/回想〕契約学生の頃 263 - 268
滝口宏 〔米軍政下沖縄籍早大生の意識と態様（現本土在住者編）/回想〕学生部からみた沖縄籍学生 268 - 272
佐藤能丸記 『小野梓全集』補遺（その三） 273 - 279
川口浩 早稲田大学戦争犠牲者調査について 280 - 298
松田義男編 安部磯雄著作目録（Ⅱ）──1919（大正８）年～1949（昭和24）年 逆開き 1 - 24
第19巻（1987年３月25日発行、270頁）
高橋正明 木下尚江における“超越”の思想（中） 1 - 84
藤井信幸 新制早稲田大学学科編成年譜（上） 85 - 130
藤原洋二 天野為之の貨幣経済論 131 - 159
河野昭昌 続・米軍政下沖縄籍早大生の意識と態様（現沖縄在住者編） 161 - 161
知念融 〔続・米軍政下沖縄籍早大生の意識と態様（現沖縄在住者編）／回想〕米軍施政下沖縄出身学生の思い出 162 - 166
大田昌秀 〔続・米軍政下沖縄籍早大生の意識と態様（現沖縄在住者編）／回想〕米軍政下の「日留」生活 166 - 177
池宮正治 〔続・米軍政下沖縄籍早大生の意識と態様（現沖縄在住者編）／回想〕沖縄から来た“留学生” 177 - 183
佐藤記 〔第二回小野梓小特集〕第二回小野梓小特集にあたって 185 - 185
遠山茂樹 〔第二回小野梓小特集〕自由民権運動と小野梓──馬場辰猪の思想との比較 187 - 199
大日方純夫 〔第二回小野梓小特集〕大隈重信脱党後の立憲改進党──党大会（1884～87年）の分析を通じて 201 - 230
勝田政治 〔第二回小野梓小特集〕共存同衆と菊池大麓 231 - 250
阿部恒久記 〔第二回小野梓小特集〕『小野梓全集』補遺（その四） 251 - 259
北川記 〔第二回小野梓小特集〕小野梓先生没後百年記念行事 261 - 268
第20巻（1988年２月29日発行、239頁）
高橋正明 木下尚江における“超越”の思想（下） 1 - 140




〔座談会〕大山郁夫と早稲田大学──「大山事件」他 177 - 191
402（13）
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
松本康正 〔資料紹介〕戦中・戦後の第一・第二早稲田高等学院学科配当表 193 - 220
藤原洋二 塩沢昌貞博士と金融論（1） 逆開き 1 - 18
第21巻（1989年３月31日発行、431頁）
柏崎利之輔 〔特集：生誕150年記念大隈重信研究論集〕生誕150年記念「大隈重信研究論集」の刊行にあたって 1 - 2
















勝田政治 〔特集：生誕150年記念大隈重信研究論集／２　初期議会から大正政局へ〕第二次大隈内閣と憲政会の成立 115 - 140
泉正人 〔特集：生誕150年記念大隈重信研究論集／３　大隈と「文明運動」〕英版『開国五十年史』出版の経緯 141 - 176

















談「老侯追懐」 289 - 302
関田かおる 〔生誕150年記念大隈重信研究論集／５　資料〕大隈重信生誕150年記念行事に関する記録 303 - 325
小松芳喬 追慕　塩沢昌貞先生 327 - 342
松田義男 浮田和民の政治思想（一）──『太陽』主幹期を中心に 343 - 369
松本康正 〔資料紹介〕敗戦直前の早稲田大学学部学科配当表 371 - 409
大学史編集所彙報 411 - 413
藤原洋二 塩沢昌貞博士と金融論（2） 逆開き 1 - 17
（14）401
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
第22巻（1990年３月31日発行、352頁）
榎本隆司 文壇と早稲田──大正九年～昭和二十四年 1 - 69
松田義男 浮田和民の政治思想（二）──『太陽』主幹期を中心に 71 - 98
松本康正 自称「大学」期の早稲田大学学科編成年譜 99 - 130
藤井信幸 大学令下早稲田大学の統計的分析──学生・生徒数及び卒業生数を中心に 131 - 164
関田かおる 小泉八雲と早稲田大学関係文書──小泉時氏所蔵資料を中心に 165 - 198
塩澤弘雄 父塩沢昌貞の学問と思想に対する評価に関する私見 199 - 207




〔資料紹介〕座談会「阿部賢一先生を偲ぶ」 257 - 281
阿部恒久 〔資料紹介〕市島謙吉が語る小野梓『東洋遺稿』の編纂事情 283 - 284
泉正人 〔資料紹介〕英版『開国五十年史』の出版交渉に関する史料 285 - 344
大学史編集所彙報 345 - 347
第23巻（1991年３月31日発行、302頁）
正田健一郎 大学史編集所設立二十周年にあたって 1 - 6
木村時夫 文学部史学科回顧（上） 7 - 18
瀧澤武雄 近世における大隈氏──老侯の祖先についての一考察 19 - 44
市川孝正 天野為之の明治後期の経済教育論 45 - 76
安在邦夫 左近允孝之進研究ノート──視覚障害者教育に尽力した隠れた「校友」 77 - 96
藤井信幸 両大戦間日本における高等教育卒業者の就職機会──大学・専門学校卒業者を中心に 97 - 116
松本康正 〔資料紹介〕昭和二一年度の早稲田大学学科配当表 117 - 189
阿部恒久編 〔資料紹介〕『小野梓全集』補遺（その五） 191 - 194
大学史編集所彙報 195 - 198
松本康正編 『早稲田大学史記要』総目次（第１巻─第23巻） 逆開き 234 - 200
藤原洋二 塩沢昌貞博士と金融論（3） 逆開き 272 - 236
佐藤能丸編 早稲田大学大学史編集所所蔵安部磯雄文庫目録 逆開き 302 - 273
第24巻（1992年３月31日発行、400頁）
木村時夫 文学部史学科回顧（中） 1 - 27
瀧澤武雄 近世における大隈氏（承前） 29 - 35
松田義男 浮田和民の政治思想（三）──『太陽』主幹期を中心に 37 - 72
400（15）
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
大日方純夫 社会民衆党党首安部磯雄の活動 73 - 105
大西比呂志 普選期の安部磯雄──選挙組織と資金 107 - 132
今井修 久米邦武研究の課題──研究文献と展望 133 - 169
大学史編集所編 〔資料紹介〕早稲田大学史年表（稿）──明治15年─35年 171 - 183






関田かおる編 大学史編集所彙報 379 - 383
藤原洋二 塩沢昌貞博士と金融論（4） 逆開き 400 - 384
第25巻（1993年３月31日発行、292頁）
正田健一郎 文化の世界における「早稲田」の登場──地名としての早稲田から文化の標識としての早稲田へ 1 - 28
泉正人 一九二〇─四〇年の留日学生受入れ──早稲田大学の場合 29 - 61
松本康正 早稲田大学大学問題研究会──昭和四十年代の大学改革論議 63 - 90
今井修 津田左右吉と「東洋史会」 91 - 119
菊池紘一編 〔資料紹介〕早稲田大学校友受賞受勲記録（2） 121 - 144
「大隈重信と早稲田大学展」記念講演・出品目録 145 - 145
佐藤能丸 〔「大隈重信と早稲田大学展」記念講演・出品目録〕「大隈さんの学校」の誕生 146 - 150
松本康正 〔「大隈重信と早稲田大学展」記念講演・出品目録〕東京専門学校はどのようにして早稲田大学となったか？ 151 - 155
菊池紘一 〔「大隈重信と早稲田大学展」記念講演・出品目録〕各種受賞に見る校友の活躍 156 - 162
泉正人 〔「大隈重信と早稲田大学展」記念講演・出品目録〕早稲田大学の国際交流の歩み 163 - 169
藤井信幸 〔「大隈重信と早稲田大学展」記念講演・出品目録〕「新制早稲田大学」とは？ 170 - 176
〔「大隈重信と早稲田大学展」記念講演・出品目録〕「大隈
重信と早稲田大学展」出品目録 177 - 181
関田かおる編 大学史編集所彙報 183 - 189
大学史編集所編 早稲田大学史年表（稿）──明治36年─大正９年 逆開き 222 - 190
大学史編集所編 早稲田大学所蔵各大学史関係図書目録 逆開き 292 - 224
第26巻（1994年７月31日発行、310頁）
正田健一郎 多色刷りとしての大正デモクラシー──その時代と早稲田大学 1 - 28
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の人と学問 29 - 58
栗田直躬 津田先生の学問に関する二三の覚書 59 - 77
木村時夫 文学部史学科回顧（下） 79 - 96
菊池紘一 早稲田大学建物の変遷（七）──昭和四十五年度から五十七年度まで 97 - 137
泉正人 大隈重信と農牧地経営 139 - 168
太田愛之 日本経済史研究の源流──内田銀蔵による日本経済史の開拓 169 - 192
「東京専門学校のころ──揺籃期の早稲田大学」展出品目
録 193 - 196
「大正デモクラシー期の早稲田大学」展出品目録 196 - 201
関田かおる編 大学史編集所彙報 202 - 209
大学史編集所編 早稲田大学史年表（稿）──大正10年─昭和20年 逆開き 268 - 211
大学史編集所編 大学史編集所所蔵「早稲田大学文書」細目（1） 逆開き 310 - 270
第27巻（1995年７月31日発行、314頁）
正田健一郎 政治家・政党・ジャーナリズム 1 - 31
松本康正 議会開設100年間における早稲田で学んだ議員 33 - 65
菊池紘一 “早稲田人”物故者寸描──昭和25～57年 67 - 115
関田かおる なぜ大隈重信の「陞爵申牒書」は廃棄されたか──大隈と元老たち 117 - 140
「明治・大正・昭和の政治と早稲田大学」展出品目録 141 - 148
高木直二編 大学史編集所彙報 149 - 158
大学史編集所編 早稲田大学年表（稿）──昭和21─41年 逆開き 200 - 160
大学史編集所編 大学史編集所所蔵「早稲田大学文書」細目（2） 逆開き 244 - 202
大学史編集所編 早稲田大学所蔵早稲田大学関係アルバム類目録 逆開き 292 - 245
佐藤能丸 大隈重信研究の過去・現在・未来 逆開き 314 - 293
第28巻（1996年９月10日発行、328頁）
牛山積 1995年度大学史編集所主催連続講演会開催にあたって 1 - 3
正田健一郎 ジャーナリズムとマス・コミュニケーション──高田早苗と早稲田の人々 5 - 30
中村尚美 日米の架け橋をめざして──朝河貫一の人と思想 31 - 51
姜克實 湛山思想と現代社会主義中国 53 - 76
武田勝彦 東京専門学校海外留学生の航跡 77 - 108
398（17）
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
松田義男 木下尚江の政治思想（一）──非軍事的社会発展と積極的平和の理念 109 - 164
佐藤能丸 角田柳作と早稲田大学 165 - 200
金子宏二 早稲田大学越佐会──新潟県出身学生の会の活動　付・「越佐会資料目録（仮）」 201 - 227
勝田政治 小野梓研究の現状と課題 229 - 255
「絵画に描かれた早稲田の人と風景」展出品目録 257 - 258
大学史編集所彙報 259 - 267
大学史編集所編 早稲田大学史年表（稿）──昭和42─平成６年 逆開き 328 - 269
第29巻（1997年９月15日発行、381頁）
牛山積 『早稲田大学百年史』完結記念特集にあたって 1 - 2
小松芳喬 〔歴代所長の回顧〕茫茫二十七星霜 3 - 19
村井資長 〔歴代所長の回顧〕『早稲田大学百年史』の完結と記要 20 - 23
清水司 〔歴代所長の回顧〕大隈老侯の「男女複本位論」 24 - 28
西原春夫 〔歴代所長の回顧〕『早稲田大学百年史』の完成によせて 29 - 34
柏崎利之輔 〔歴代所長の回顧〕『早稲田大学百年史』の活用に向けて 35 - 40
正田健一郎 〔歴代所長の回顧〕『早稲田大学百年史』編纂を回顧して 41 - 48
佐藤篤士 大学史編集所の運営委員の一人として 49 - 52
中村尚美 大学史編集所と私──「小野梓研究」のころ 53 - 63
大学史編集所編 『早稲田大学百年史』批評 65 - 65
坂井達朗 〔『早稲田大学百年史』批評〕『早稲田大学百年史』の完結を喜ぶ 66 - 69
今井修 〔『早稲田大学百年史』批評〕『早稲田大学百年史』と日本近代史研究 69 - 83
喜多村和之 〔『早稲田大学百年史』批評〕現代大学の運命と早稲田大学──『早稲田大学百年史』に寄せて 83 - 92
寺﨑昌男 〔『早稲田大学百年史』批評〕日本の大学史研究と『早稲田大学百年史』の完成 92 - 99
佐藤能丸 「大学文化史学」序説──『早稲田大学百年史』編纂の経験から 101 - 125
菊池紘一 『早稲田大学百年史』の資料づくりから 127 - 131
金子宏二 「市島塾」と市島宗家林町別邸のこと 132 - 132
正田健一郎 〔大学史編集所連続講演会〕大山郁夫──多彩な生涯をつらぬいた不変なもの＝理想主義 133 - 162
鹿野政直 〔大学史編集所連続講演会〕角田柳作　その歩みと想い 163 - 197
小山宙丸 〔大学史編集所連続講演会〕筑水金子馬治の哲学 199 - 221
（18）397
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
金子宏二 日清印刷株式会社の創業について──早稲田大学関係者の起業 223 - 267
松田義男 木下尚江の政治思想（二）──非軍事的社会発展と積極的平和の理念 269 - 320
〔大学史編集所展示会記録〕「絵画に描かれた早稲田の人
と風景《続》」展出品目録 321 - 322
〔大学史編集所展示会記録〕「大正・昭和前期の早稲田大
学」展出品目録 322 - 326
金子宏二編 1996年大学史編集所彙報 327 - 334
『早稲田大学百年史』総目次 335 - 381
第30巻（1998年７月31日発行、398頁）
牛山積 大学史資料センターの発足 1 - 10
大学史編集所 『早稲田祭学百年史』完結紀念講演会 11 - 11
奥島孝康 〔『早稲田大学百年史』完結記念講演会〕建学の理念と実相──何が歴史をつくるか 12 - 20
鳥居泰彦 〔『早稲田大学百年史』完結記念講演会〕『早稲田大学百年史』の完結を祝う 21 - 24
潮木守一 〔『早稲田大学百年史』完結記念講演会〕近代大学の形成──二十世紀初頭を中心として 25 - 40
〔『早稲田大学百年史』完結記念講演会〕『早稲田大学百年
史』全巻完結記念「久遠の理想」展出品目録 41 - 44
大学史編集所 〔第一次大隈重信内閣成立百周年記念〕シンポジウム　早稲田と自由民権 45 - 47
福井淳 〔第一次大隈重信内閣成立百周年記念「シンポジウム　早稲田と自由民権」〕早稲田と自由民権 48 - 67


















正田健一郎 〔論文〕高田早苗論──早稲田大学「教旨」をめぐって 97 - 119
396（19）
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
内海孝 〔論文〕角田柳作のハワイ時代──一九〇九年の渡布前後をめぐって 121 - 174
金井隆典 〔論文〕「朗読法」にみる近代の一断面──東京専門学校朗読会をめぐる論争を手がかりに 175 - 201
金子宏二 〔論文〕早稲田大学越佐会（続）──一九三二年以降の活動を中心として・付 資料目録（仮）追加 203 - 239
金子宏二 東京専門学校初期の入学試験問題 240 - 240
菊池紘一 〔論文〕歴史家の機能──煙山専太郎の「戦争責任」論から 241 - 250
今井修 〔紹介／資料紹介〕津田左右吉博士記念室と展示資料について 251 - 255
木下恵太解題 〔紹介／資料紹介〕「憲政党有志者建議書」（大隈重信・板垣退助宛） 256 - 258
泉正人編 〔紹介〕早稲田大学ラグビー部資料目録 259 - 317
金子宏二編 〔紹介〕早稲田大学弓道部寄託資料 318 - 319
1997年度大学史編集所彙報 320 - 326
大学史資料センター編 大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（3） 逆開き 398 - 329
第31巻（1999年７月15日発行、408頁）
安在邦夫 大学史資料センターの業務と課題 1 - 6
菊池紘一 〔論文〕早稲田大学における大学・高等教育（史）研究の軌跡 7 - 33
真辺将之 〔論文〕議会開設前夜における地方政治と中央政治──山田一郎の政治的実践 35 - 64
木下恵太 〔論文〕第二次大隈内閣の財政構想──「絶対的非募債」政策を中心に 65 - 90
内海孝 〔論文〕角田柳作のハワイ時代再論──1909～17年の滞在期間を中心にして 91 - 124
金子宏二 〔論文〕『大隈老侯記念名流精華集』──大隈講堂建設記念事業基金募集美術展覧会図録について 125 - 150
泉正人 〔論文〕大学の史料の整理と分類 151 - 168
大学史資料センター研究部会報告 169 - 169
松本康正 〔大学史資料センター研究部会報告〕早稲田大学の学術研究史部会 170 - 171
佐藤能丸 〔大学史資料センター研究部会報告〕高田早苗研究部会 171 - 173
安在邦夫 〔大学史資料センター研究部会報告〕「自由民権と早稲田」研究部会 173 - 174
菊池紘一 〔大学史資料センター研究部会報告〕新制大学史研究部会 174 - 176
大学史資料センター講演会・シンポジウム・展覧会報告 177 - 177
（20）395
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
安在邦夫　海部俊樹 〔大学史資料センター講演会・シンポジウム・展覧会報告／講演会〕講演会「第一次大隈内閣100周年記念」 177 - 178












告／展覧会〕「新制早稲田大学の50年」展出陳目録 181 - 189
佐藤能丸記 1998年度大学史資料センター彙報 190 - 200
佐藤能丸編 〔資料収集整理報告〕大学史資料センター所蔵「原版写真」目録（1） 203 - 262
大学史資料センター編 〔資料収集整理報告〕大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（4） 逆開き 340 - 263
大学史資料センター編 〔資料収集整理報告〕大学史資料センター所蔵「３号館旧蔵資料」目録（1） 逆開き 408 - 342
第32巻（2000年７月15日発行、350頁）
安在邦夫 大隈祭・相馬御風没後五〇年記念祭に出席して 1 - 6
阿部恒久 〔論文〕高田早苗の女性論──明治国家体制成立期における 7 - 32
佐藤能丸 〔論文〕日本近代史研究の先駆──憲法発布記念、明治文化発祥記念会、明治昭和戊辰記念会などの事業を中心に 33 - 64
寺﨑昌男 〔論文〕占領初期における私学問題──米側文書による研究ノート 65 - 102
土持法一 〔論文〕新制大学と一般教育 103 - 132
菊池紘一 〔研究ノート〕草創期東京専門学校と信州の政治青年──青木家資料から・青木濱之助を中心に 133 - 151
金子宏二 〔研究ノート〕市島謙吉書簡（原澄治宛四通） 寺尾元彦留学一件資料 153 - 166
大学史資料センター研究部会報告 167 - 167
松本康正 〔大学史資料センター研究部会報告〕早稲田大学の学術研究史部会 168 - 169
佐藤能丸 〔大学史資料センター研究部会報告〕高田早苗研究部会 170 - 172
安在邦夫 〔大学史資料センター研究部会報告〕「自由民権と早稲田」研究部会 173 - 174
菊池紘一 〔大学史資料センター研究部会報告〕新制大学史研究部会 174 - 175
菊池紘一 大学史資料センター講演会・座談会・展覧会報告 176 - 176
394（21）








vard University Archives の紹介」
177 - 177
















覧会〕「国会開設110年と早稲田」展 180 - 185
金子宏二記　佐藤能丸
記 1999年度大学史資料センター彙報 186 - 199
佐藤能丸編 〔資料収集整理報告〕大学史資料センター所蔵「原版写真」目録（2） 201 - 249
大学史資料センター編 〔資料収集整理報告〕大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（5） 逆開き 308 - 250
大学史資料センター編 〔資料収集整理報告〕大学史資料センター所蔵「３号館旧蔵資料」目録（2） 逆開き 350 - 310
第33巻（2001年７月15日発行、366頁）
佐藤篤士 21世紀を拓く早稲田人のために 1 - 4
真辺将之 〔論文〕東京専門学校における私擬憲法草案の作成──新発見史料「憲法私擬」とその意義 5 - 37
金子宏二 〔論文〕東京専門学校講師時代の市島謙吉について 39 - 66
佐藤能丸 〔論文〕日本近代史学史における早稲田大学日本史学──明治期を中心に 67 - 97
菊池紘一 〔論文〕英語版『早稲田大学史』を考える Extracts from Ａ　ʜｉｓｔｏｒｉｃａˡ　Ｓｋｅｔｃʰ　ｏｆ　Ｗａｓｅｄａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（1937） 99 - 122
大学史資料センター研究部会報告 123 - 123
松本康正 〔大学史資料センター研究部会報告〕早稲田大学の学術研究史部会 124 - 125
佐藤能丸 〔大学史資料センター研究部会報告〕高田早苗研究部会 126 - 129
（22）393
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
菊池紘一 〔大学史資料センター研究部会報告〕新制大学史研究部会 129 - 132
安在邦夫 〔大学史資料センター研究部会報告〕「自由民権と早稲田」研究部会 132 - 134



























覧会〕「相馬御風没後50年記念　校歌『都の西北』展」 137 - 139
〔大学史資料センター講演会・座談会・展覧会報告／展
覧会〕「大隈重信展　明治新政府・政治・教育・文明運動」 139 - 141
〔大学史資料センター講演会・座談会・展覧会報告／展






覧会〕「創立125周年記念『20世紀を拓いた早稲田人』展」 151 - 157
時子山常三郎　實藤恵
秀　小松芳喬司会 〔座談会記録〕昭和初期より終戦までの留学生について 159 - 186
2000年度大学史資料センター彙報 187 - 197
佐藤能丸編 〔資料収集整理報告〕早稲田大学大学史資料センター所蔵「原版写真」目録（3） 199 - 231
大学史資料センター編 〔資料収集整理報告〕早稲田大学大学史資料センター蒐集高田早苗著作目録 逆開き 310 - 232
大学史資料センター編 〔資料収集整理報告〕大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（6） 逆開き 366 - 311
第34巻（2002年９月30日発行、370頁）
白井克彦 21世紀にめざす早稲田大学像 1 - 11
392（23）
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
菊池紘一 〔特集：新制大学史の研究──比較史的考察〕問題史としての新制大学史──特集「新制大学史の研究」に寄せて 13 - 21
大西健夫 〔特集：新制大学史の研究──比較史的考察〕日独比較にみる戦後大学の再開 23 - 37
大佐古紀雄 〔特集：新制大学史の研究──比較史的考察〕現場からの新制大学形成─早稲田大学調査部門の活動を通して 39 - 65






太田愛之 〔特集：新制大学史の研究──比較史的考察〕新制私立大学の創立記念事業 127 - 177
喜多村和之 〔特集：新制大学史の研究──比較史的考察〕新制早稲田大学の規模拡大に関する歴史的・比較的考察　序説 179 - 195
天野郁夫 〔講演〕私立大学の日本的性格──歴史と展望 197 - 218
木下恵太 〔論文〕最近の小野梓研究動向点描 219 - 253
鈴木健夫 〔早稲田の学問史〕独立不偏のロシヤ史家　増田冨壽 255 - 264
大学史資料センター編 戦争犠牲者名簿──訂正と追加 265 - 270
〔展覧会記録〕大隈講堂切手発行記念展 271 - 276
〔展覧会記録〕「写真で見る早稲田五〇年──懐かしのあ
の頃」 276 - 277
〔展覧会記録〕「20世紀を拓いた早稲田人──学術・文化
人」 277 - 279
〔展覧会記録〕特別展「早稲田スポーツの育成者　沖田芳
夫関係資料展」 279 - 280
〔展覧会記録〕「大隈重信展──1889年大隈外相暗殺未遂
事件」 280 - 281
〔展覧会記録〕「早稲田建学の七人──東京専門学校創設
にかかわった東京大学卒業生たち」 281 - 282
2001年度大学史資料センター彙報 283 - 300
大学史資料センター編 〔資料収集整理報告〕大学史資料センター所蔵「早稲田大学文書」細目（7） 逆開き 370 - 301
第35巻（2003年10月31日発行、334頁）
小口彦太 大学史資料センターの役割と今後の活動 1 - 3
内田満 〔論文〕草創期早稲田の評論雑誌 5 - 31
廣田稔 〔論文〕早稲田大学初代ドイツ語講師　藤山治一 33 - 69
真辺将之 〔論文〕明治一四年政変後の「イギリス学」と学問の専門化──最初期東京専門学校の講義を題材として 71 - 115
（24）391
著者名等 タ　イ　ト　ル 掲載頁（始 - 終）
真辺美佐 〔論文〕坪内逍遥の小説論と明治20年代の政治小説──末広鉄腸作品の評価を中心として 117 - 149






中山茂 〔講演／「早稲田建学の七人」展記念講演〕東京専門学校創設当時の東京大学の世代 231 - 244
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